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Canuel 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Maliforme, más ancha que alta. Ligeramente asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, superficial o poco profunda. Borde ondulado. Pedúnculo: Muy largo, 
fino. Ruginoso. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad variables. Borde fuertemente ondulado o mamelonado. Ojo: 
Grande, abierto, forma irregular. Sépalos anchos, cóncavos y erectos, muy separados entre sí, 
generalmente partidos casi en la base. 
 
Piel: Totalmente ruginosa, basta y seca. Color: Verde oliváceo apagado o castaño rojizo. Punteado muy 
grueso, también ruginoso, muy visible por ser más rudo y de color más claro que el resto del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Amplio, en forma de embudo con conducto corto de anchura media. Zona alrededor del 
tubo completamente petrificada. 
 
Corazón: Tamaño medio, redondeado. Muy pedregoso, piedras de gran tamaño. Eje ancho y corto, 
abierto, lanoso. Celdillas elípticas, bastante alejadas del eje. 
 
Semillas: Grandes. Semi-globosas, anchas y puntiagudas. Cara interna plana. Espolón bien marcado, 
acuminado. Color castaño rojizo con salientes casi negros. 
 
Carne: Amarillenta, granulosa. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
